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ABSTRAKSI
MIRANDANI, SIKAP PEMIRSA SURABAYA TERHADAP TAYANGAN
SINETRON JODOH WASIAT BAPAK DI ANTV (Studi Deskriptif
Kuantitatif Sikap Pemirsa Surabaya Terhadap Tayanan Jodoh Wasiat
Bapak di ANTV Periode Bulan Desember 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap pemirsa
terhadap tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Beberapa bulan belakangan ini,
tayangan televisi yang berbau horror mulai merebak ke seluruh kota dan daerah
terutama di wilayah Indonesia dan banyak disukai oleh masyarakat pada
umumnya. Salah satunya adalah sinetron Jodoh Wasiat Bapak yang alur ceritanya
adalah komedi, horror dan supranatural. Sinetron ini juga bermuatan pesan moral
dengan ajaran menjauhi kejahatan dan disuguhkan dengan apik, sedikit horror
namun kocak.
Landasan teori yang digunakan yaitu Teori S-O-R (Stimulus-Organisme-
Respon). Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut mengacu pada komponen
sikap yang terdiri dari : komponen Kognitif (pengetahuan), komponen Afektif
(perasaan/emosional) dan komponen Konatif (tindakan).
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan
metedologi kuantitatif khususnya survey deskriptif dimana jenis survey ini
digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti.
Penarikan sample menggunakan Purposive Sampling.
Dari analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan di bab IV maka
dapat disimpulkan ada 3 (tiga) aspek sikap yang mendasari penonton untuk
menyaksikan program tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak di ANTV, yaitu
aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif. Dari ketiga aspek tersebut
diketahui ketiganya berada pada posisi positif.
Kata Kunci : Sikap, Pemirsa Televisi, Tayangan Sinetron, Jodoh Wasiat
Bapak, ANTV.
